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Telèfon Lingüístic: quatre anys de funcionament Assessorament
i Tertninolugia
Nombre de consult es i evolució de
la demanda
En quatre anys, des de la seva pos ada en
funcionament el juli ol de 1993 fins al ju-
lio l de 1997, el Telèfo n Lingüístic (TL) ha
rebut 107.200 tr uca des , de les qua ls 74.803
só n consultes de resposta audible i 32.397
són consultes de resposta per fax. La mitj a-
n a men sual ha esta t, doncs, de 2.233,2 co n-
su ltes i la mitj an a d iària, de 73,3 (ta ula 1).
Si co ns idere m , però, q ue la demanda es
co ncen t ra en dies de fein a -així s' indica
m és ava ll- i, per tant, només te n im en
co m pte els dies hàbil s laborals, la mitjana
di ària és de 107,2 co ns ultes.
La demanda decreix entre els anys 1993
i 1994 (22,7lJ/éJ) i en t re 1994 i 1995 (331}ú) .
En tre 1995 i 1996 es m an té pràcticame n t
igua l, i tendeix a dis mi nu ir entre 1996 i
1997.
La taula 2 i el gràfic l , qu e ens most ren
les dades anua ls desglossa des per me sos,
perm eten observar que la de ma nda va d is-
minuin t al llarg de l'a ny, creix al co men-
çame n t de cada quadrimestre (gener, maig,
sete mbre) i decreix al final d' aquests pe-
ríod es (abril, agost i desem bre), coi nc id int
am b la dism inució de l'act ivitat labo ral a
causa de les vacances de Setmana Santa,
d 'estiu i de Nada l.
La gran campanya de pu blici tat que es
va fer amb m otiu de la posad a en func io-
nament clel TL (publicació de la llista de
textos a les Pàgines Grogues, publici tat a la
premsa diàr ia i inserció del díptic in for ma-
tiu en revistes especia litzades de to ts els
co l-legis professionals de Cata lu n ya) i la
novetat d 'aq uest siste ma d'assessorame nt
telemàtic explique n la notable diferènc ia
de trucades en tre els dos pri mers anys de
se rve i (199 3-1994: 60.449) i els tres dar -
rers (1995 -1997: 46.751).
La cam pa nya pub licità ria q ue es va dur a
terme el setembre i l'octubre de 1995 am b
m otiu de l'am pliació de l'oferta de textos
enregist rats explica, d 'una ba nda, l'espec-
ta cular increm ent de la dema nda el clarrer
quadrimes tr e d e 1995 i, d' a ltra banda,
que el nombre de trucad es dura nt els dos
p rimers q uad rim est res de 1996 su pe ri el
nom bre de les qu e h i va haver en aques ts
m at eix os pe ríodes de 1995. Amb tot, el
nom bre de tru cades va d isminuint durant
els tr es darrers m esos de 199 6 i d urant
1997, a mesura que es va esvaint l' efect e
de la cam pa nya publicitària .
Concentració de la demanda i destí-
nataris
El gràfic 2 mos tra que la de ma nda es con -
cen tra en di es feiners (els nombres en ne-
greta co rresponen a dissab tes i d iumenges).
El gràfic 3 in dica que la demanda arr iba a ls
mà xims duran t les ho res pu n ta de la jo r-
nada laboral. En efecte, el 56% de les tru-
cade s es reben en t re les 9 i les 15 hores, i el
32% en tre les 15 i les 20 hores. Això con-
firma que els usuaris del TL só n treb alla-
dors d 'oficina, d 'em p reses, de comerço s,
professionals, etc.
L'anàlisi dels mi ssatges enregist rats a les
bú sties del TL i l'at en ció persona litzada als
qui truquen direct am en t al Consorci per a
la Normalitz ació Lingüística per moti us
diversos (pe r demanar documents, per acla-
rir dubtes en re lació amb el siste m a d e
na vegació, etc. ) permeten afirmar q ue la
ma jori a d 'u suaris pertan yen al mó n soci o-
econòmic, q ue n 'hi ha un pe rcentatge im -
portant de no cata lanoparlan ts i q ue el TL
transcendeix la fro ntera del Prin cipat (h i
ha un nom bre notable d 'usuaris del Pa ís
Valencià i les Illes).
Tipus de consultes
El 53,S<}ú de co ns ultes de resposta audible
(figura 1) co rresponen a lèxic i sinta xi. La
demanda de textos d 'ortografia, el 12,391>,
documentació, 6,5%, i inform ació, 5,7fJlcl,
supera l'oferta que en fa el TL (6,91}ú, 3,8%
i 1,99{) respectivam ent).
La figura 2 ens mostra que el 81,7% de
cons ultes de respos ta per fax són text os que
només es pode n rebre per fax (apa reixen
senyalats amb u n ast erisc); el 62,2% só n
de documentació i in formació . El nota ble
in cremen t cie la dem anda de documents
q ue hi ha hagut durant el 1996 i el 1997 té
relació amb l'a m pliaci ó del nombre de tex-
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n sovint. Respon a les expectati-
an motivar-ne la creació , com un
més del projecte d 'auto matització
ssorament lingüís tic pu ntua l:
el nombre de cons ultes als ser-
ístícs, incremen ta r la ded icació
sors a les consultes que necessi-
ó directa o personalitzada i ofe -
vei permanent durant vin t-i-qua -
set dies a la setm ana.
mantenir el n ivell de consultes
-ne promoció, des de les diverses
serveis lingüís tics , per exe mple,
mar els ciu tada ns que encara no
en i per reco rda r-ne l'existèn cia
l'han fer servir alguna vegad a.
- -
tos que es va fer pel julio l de 1995 (25 dels repeteixe
62 textos no us són mod els de doc ume nts). ves que v
element
de l' asse
Conclusions dismi n uir
veis lingü
El TL és indubtableme n t una eina de feina dels asses
útil als ciutadans de Catalunya. Per fer-nos ten atenci
una idea de la seva ren dibilitat pod em dir rir un ser
que, des de la seva po sad a en funciona- tre h ores,
ment, la feina feta pel TL equival, aprox í- A fi de
mad am ent, a la me itat de la feina de tota caldria fer
la xarxa d'at en ció de consultes del Conso rci xarxes de
per a la Nor ma litza ció Lingü ística. per in for
El TL és, do ncs, un mi tjà ido n i pe r at en- el coneix
dre de mane ra automatitzada les cons ultes als qui ja
lingü íst iqu es relativame nt senz illes qu e es
Taula 1. Consultes ateses des del Juliol de 1993 fln
--¡¡ ,%
any , consultes de consult
resP9sta audible resposto
1993 (jul.-des.) 25.146 8.9
1994 19.573 6.7
1995 13.07Z ,~ 6.6
1996
-'T 11.831 6.9
"'
1997 (gen.-jul.) 5.176 3.0
,"
¡¡¡
total 74.803 32.3
mitjana mensual 1.558,3 6
mitjana diària 51,2
* Mitjana dià ria obtinguda sense comptarcapsde setmana ni dies testi
Taula 2. Dades anuals desglossades per mesos
1993 1994 1995
gener 3.981 1.573
febre r 3.382 2.098
març 2.911 ' 1.354
abril 2.263 1:.U 8
maig ss, 3.079 1.282
juny 2.050 1.111
juliol 14.652 1.746 1.078
agost 3.749 720 804
setembre 4.419 1.273 e 3;703
octubre 2.877 1.465 3.123
novembre ' 5.750 1.438 1.534
desembre 2.659 1.335 969
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Gràfic 1. Dades anuals desglossades per mesos
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Gràfic 2. Distribució diària de consultes
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Gràfic 3. Distribució horària de consultes
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Figura 1. Percentatges de la demanda dels diversos tipus de textos de resposta audible
Figura 2. Percentatges de la demanda dels diversos tipus de textos de resposta pe r fax
Consulte s de resposta per fax
Oferta de textos de cada tipus
Consultes de resposta audible
Oferta de textos de cada tipu s
1. Lèxic (100-108 i 110-173): 73
2. Sintaxi (200-231): 32
3. Morfologia (300-309): 10
4. Ortografia (400-410): 11
5. Convencions (500-513): 14
6. Documentació (600-605): 6
7. Informació (700-702): 3
8. Drets (800-809): 1O
9. Pronunciació (900): 1
Total 160
1. Lèxic (100-108 i 110-173): 73
2. Sintaxi (200-231): 32
3. Morfologia (300-309): 10
4. Ortografia (400-410): 11
5. Convencions (500-513): 14
6. Documentació (600-605): 6
7. Informació (700-702): 3
8. Drets (800-80 9): 10
9. Pronunciació (900): 1
10. *Lèxic (109*): 1
11. *Morfologia (310*-314*) : 5
12. *Ortografia (411*-413*): 3
13. *Convencions (514*-535*): 22
14. *Documentació (606*-645*): 39
15. *Informació (703*- 714*) : 12
16. *Drets (810*) : 1
Total 243
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